





















































The Need, Effects and Future Problems of the Acceptance of 










































































２０１０年度 15,554 46,985 19,882 27,103 36,918 3,582 2,778 2,490 762 455
２０１１年度 16,178 51,109 23,490 27,619 38,779 5,388 2,452 2,871 1,045 574
２０１２年度 17,179 53,791 24,769 29,022 38,808 6,488 3,413 3,326 1,072 684
２０１３年度 17,075 51,747 24,318 27,429 35,611 7,584 3,215 3,325 1,252 760
２０１４年度 （4～11月） 15,235 36,999 18,612 18,387 22,478 7,411 2,647 2,716 1,059 688
対前年度伸率 
２０１０年度 -14.2 -19.0 -23.0 -15.8 -19.7 -19.4 -14.3 -14.2 -15.1 -15.1
２０１１年度 4.0 8.8 18.1 1.9 5.0 50.4 -11.7 15.3 37.1 26.2
２０１２年度 6.2 5.2 5.4 5.1 0.1 20.4 39.2 15.8 2.6 19.2
２０１３年度 -0.6 -3.8 -1.8 -5.5 -8.2 16.9 -5.8 0.0 16.8 11.1
２０１４年度 （4～11月） 9.1 5.7 13.9 -1.5 -8.9 58.1 22.9 22.6 32.7 43.9
資料：国際研修協力機構HPより作成。
フィリピン インドネシア タイ その他
表　１　　　　技能実習２号移行申請者（性別・国籍別）（２０１４年１１月末分）
総 数 性 別 国　籍　別









農業 漁業 建設 食料品製造 繊維・衣服製造 機械・金属製造 その他
２０１０年度 6,092 387 3,543 7,208 11,181 8,992 9,582
２０１１年度 6,329 467 3,679 6,401 10,837 12,164 11,232
２０１２年度 6,888 594 4,595 7,043 11,437 11,775 11,459
２０１３年度 7,252 778 5,347 7,148 10,385 10,212 10,625
２０１４年度 （4～11月） 5,189 533 4,470 4,729 6,345 7,475 8,258
対前年度伸率
２０１０年度 -0.8 5.2 -27.1 -9.2 -20.3 -27.2 -22.1
２０１１年度 3.9 20.7 3.8 -11.2 -3.1 35.3 17.2
２０１２年度 8.8 27.2 24.9 10.0 5.5 -3.2 2.0
２０１３年度 5.3 31.0 16.4 1.5 -9.2 -13.3 -7.3












小計 構成比 前 年 度 比
耕種農業 5,210 5,636 5,942 11.5 5.4
畜産農業 1,119 1,252 1,310 2.5 4.6
小　計 6,329 6,888 7,252 14.0 5.3















福 岡 県 911 1,053 1,028 2.0 -2.4
佐 賀 県 365 364 393 0.8 8.0
長 崎 県 472 570 548 1.1 -3.9
熊 本 県 759 889 1,041 2.0 17.1
大 分 県 446 609 557 1.1 -8.5
宮 崎 県 491 508 501 1.0 -1.4
鹿 児 島 県 574 645 701 1.4 8.7
合 計 51,109 53,791 51,747 100.0 -3.8
資料：国際研修協力機構HPより作成。













































































































































International Training Cooperation Organization）の総








































































































































































































に際し RUSH FARM 代表の永利侑次氏，カラーリング
ファーム代表の楢原憲一氏および福岡県園芸振興課，小
郡市農業振興課，久留米市農政課，ＪＡみいから貴重な
資料提供と御教示を頂いた。記して感謝の意を表しま
す。
大規模野菜生産における外国人技能実習生受け入れの必要性と効果および今後の課題
